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1 Cette opération est intervenue en amont des travaux de réaménagements prévus par la
Métropole Rouen-Normandie, pour le projet Cœur de Métropole -quartier des Musées,
au  niveau  de  l’église  Saint-Godard.  Un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  par
Bénédicte Guillot  (Inrap) fin 2017,  qui a révélé la présence d’un cimetière paroissial
utilisé depuis le Moyen Âge jusqu’à l’époque Moderne. La mise à niveau du terrain et
l’implantation de différents arbres impactant le sous-sol,  ce diagnostic a abouti à la
prescription d’une fouille préventive réalisée durant l’été 2018.
2 Les investigations ont débuté par un décapage mécanique des zones situées de part et
d’autre de l’église Saint-Godard, au nord et au sud, permettant d’accéder aux niveaux
d’abandon  de  l’ensemble  funéraire  et  aux  niveaux  de  sous-sol  correspondant  aux
bâtiments  présents  sur  le  cadastre  napoléonien.  L’aménagement  ne  prévoyant  pas
d’excavations profondes, la fouille a suivi les niveaux d’altitudes afférents et seuls les
niveaux archéologiques les plus récents ont pu être appréhendés.
3 Si les limites induites par la fouille, réduisent l’accès au niveau les plus anciens, cette
opération a tout de même permis de percevoir la présence du cimetière paroissial lié à
l’église Saint-Godard. Une limite évoquée dans un texte du XVe s., entre les cimetières
de l’église Saint-Godard et de l’église Saint-Laurent pourrait être perçue à travers la
présence d’un mur constitué de grand appareil.
4 Les niveaux d’abandon les plus récents indiquent comment l’espace est réapproprié et
comment se met en place une nouvelle organisation urbaine au XIXe s.
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Un cimetière paroissial sur la longue durée
5 Si les Églises Saint-Godard et Saint-Laurent sont connues respectivement depuis les XIe
et Xe s., elles deviennent des églises paroissiales à partir de 1204 et ce jusqu’en 1791. Des
cimetières sont alors associés à ces édifices.
6 La fouille a permis de révéler, par l’intermédiaire de seize sondages, différents niveaux
de sépultures datés de la période moderne. Les tombes se recoupent et se superposent
de plus en plus au fil du temps, l’espace funéraire se remplissant rapidement. Les sujets
sont alors inhumés dans des cercueils,  souvent entourés d’un linceul.  Des perles de
chapelet ou des croix en bronze ont été retrouvées dans les sépultures. La population
est caractéristique d’une population naturelle où l’on constate la présence d’hommes,
de femmes et d’enfants.
7 Le niveau le plus récent correspond à l’abandon du cimetière. Ainsi, lorsque les tombes
sont  relevées,  des  amas d’ossements  humains sont  épandus sur  toute  la  surface du
cimetière (fig. 1).
 
Fig. 1 – Sépulture moderne provenant des niveaux funéraires les plus récents
Cliché : M. Lesacher.
 
Des murs en lien avec le cimetière
8 Dans la zone sud, la fondation d’un mur constituée d’un bloc de grand appareil a été
mis  au  jour  au  centre  de  l’espace  séparant  l’église  Saint-Godard  et  l’église  Saint-
Laurent. Il pourrait s’agir du mur séparant les deux cimetières, construit à la fin du
Moyen Âge. Une sépulture est accolée contre sa partie nord, ce qui indique qu’il est
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antérieur à une partie du cimetière Saint-Godard. Des analyses permettront de donner
une datation à ce bloc et d’effectuer une comparaison avec les textes connus.
9 Dans la partie nord du site,  d’autres murs ont pu être mis au jour. Si  certains sont
postérieurs à l’abandon du cimetière et correspondent aux réaménagements urbains
visibles sur le cadastre napoléonien, d’autres, en revanche, sont antérieurs aux derniers
niveaux funéraires et pourraient correspondre à une ancienne structuration de l’église
Saint-Godard.
 
Des constructions plus anciennes
10 Des murs recouverts par les tombes ont également été mis au jour au nord, à proximité
de l’église. Il peut s’agir de bâtiments plus anciens correspondant à un état antérieur au
lieu de culte (fig. 2).
 
Fig. 2 – Construction circulaire antérieure à la dernière occupation du cimetière, recoupée par une
sépulture moderne
Cliché : L. Laquay.
 
Un réaménagement urbain
11 Le cimetière paroissial est abandonné, selon les textes, en 1791. Progressivement, cet
espace est réinvesti. Le plan cadastral nous indique la présence, dans la zone sud, située
entre les églises Saint-Godard et Saint-Laurent, la présence d’immeubles d’habitation.
Ces  bâtiments  ont  été  détruits  en 2004.  Les  fouilles  archéologiques  ont  révélé  la
présence  de  caves  sous-terraines  qui  correspondent  à  cette  occupation récente.  Un
escalier  constitué  de  pierres  et  de  briques  permettait  de  rejoindre  ces  caves.  Un
sondage réalisé à l’emplacement de la future implantation d’un arbre a montré que ces
caves se succédaient et devaient parcourir l’ensemble du sous-sol des bâtiments (fig. 3).
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Ainsi, elles ont perturbé la quasi-intégralité du cimetière dans cette zone située au sud
de l’église  Saint-Godard.  Les  études  du mobilier  ainsi  que des  données  récoltées  se
poursuivent actuellement et permettront d’affiner les connaissances de ce site et de
son occupation.
 
Fig. 3 – Escalier donnant accès à une cave contemporaine
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